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Резюме
Създаването на електронни курсове по информатика е приоритетна дейност, свързана с повишаване на качеството и разнообразяване на формите на обучение във висшето образование. В настоящия доклад се разискват методически аспекти на разработването на курсове по информатика в електронна форма. Опитът на авторите при работа с различни платформи (Moodle, BlackBoard), позволява да се определят специфичните изисквания, тематичния обхват и подходящото оформление на учебното съдържание при организирането на електронно обучение.

Въведение
С динамичното развитие на информационните и комуникационни технологии и промените в пазара на труда, настъпили през последните години, нараства търсенето на знания и умения по информатика с приложение в най-различни сфери на човешката дейност. Проучвания [1] показват, че в голяма част (62%) от българските организации се наблюдава дефицит на ИТ специалисти. Същата тенденция е факт и в световен мащаб – 60% според проучване на Gartner. За преодоляването на проблема се налага бързо и качествено обучение на кадри, което зависи както от образователната система, така и от корпоративната среда. Интересен е също така фактът, че пазарът на труда поема и намира съответната ниша за лица с различна степен на подготовка по информатика. Обичайна практика е големите фирми да привличат добре подготвени информатици – с висше образование по компютърни науки, докато малките предприятия от информационния бизнес приемат всички останали – лица от други специалности, със средно образование или незавършили студенти. Най-търсените умения са в сферите: Web услуги, мрежово осигуряване, разработване на приложения, управление на бази от данни, ИТ сигурност, бизнес анализи.
Динамиката на пазара на труда и на икономиката като цяло, както и интелектуализацията и автоматизацията на голяма част от производствените дейности, изискват от образованието гъвкавост на формите и постоянно обновяване на учебното съдържание. Електронното обучение като форма на провеждане на различни курсове се използва в образователната система – както в учебните заведения у нас и в чужбина, така и за целите на корпоративното обучение. Предлагането на електронни курсове по информатика се очертава като дейност със значим социален ефект. С оглед на реализиране на основните предимства на електронното обучение – отдалеченост във времето и пространството между преподавател и обучаем, прекъсване на процеса на учене, възможности за използване на световни образователни ресурси, уместно е да се предостави на обучаемия максимална самостоятелност при работа с учебното съдържание. Трябва да се подчертае, че измежду факторите, формиращи ИТ специалиста [1] с най-голяма тежест са: самообучението – 25% и висшето образование – 18%. От друга страна следва да се има предвид мнението на експертите на American Educational Research Association, че през 2010 г. 2/3 от всевъзможните образователни курсове ще се осъществяват по електронен път. Очевидно подходящото адаптиране на курсовете по информатика за новата форма на обучение е особено актуална задача, от чието решение зависи качеството на подготвените ИТ специалисти. 

Да отбележим, че развиването на електронното обучение е основен приоритет на повечето български университети, в т.ч и на Нов български университет (вж. стратегическия план за развитите на НБУ за периода 2005-2010 [2]). Елемент от образователната политика на този университет е развитието на електронната форма на обучение. Освен методическото предимство от наличието на качествени учебни материали, създава се възможност за комбиниране на двете форми на обучение (blended or hybrid learning), което е предимство при организацията на учебния процес. Затова е особено важно да се подберат подходящите курсове, учебно съдържание и ефективните учебни дейности за електронно обучение.
В контекста на изложеното по-горе, цел на настоящата работа е да се дискутират дидактически аспекти, свързани с разработването на курсове по информатика за електронно обучение. Разглеждат се тематичния им обхват, формата и структурирането на учебното съдържание. Тенденция в НБУ е студентите от всички форми на обучение да имат достъп до електронно съдържание, понастоящем чрез системата Moodle. В настоящата работа авторите споделят своя опит от използването на тази и други среди за провеждане на електронно обучение по различни информатични дисциплини. При подготвянето на нови курсове в електронен формат основните ни усилия бяха съсредоточени върху подбора и оформлението на учебното съдържание и планиране на подходящи учебни дейности, ориентирани към самостоятелна работа на обучаемия с учебното съдържание. Изкушенията на електронното обучение в лицето на мултимедийните и интерактивни средства отклоняват вниманието на разработчика към разнообразяване на формите на предлагане на учебното съдържание, опити за възпроизвеждане на условията на редовното обучение и управление на процеса на учене. По наше мнение, подготвяното за електронно представяне учебно съдържание трябва да бъде ориентирано преди всичко към самоподготовка, т.е. използване без контакт с обучаващия. Добрите платформи за електронно обучение по-скоро поддържат и съдействат за развиването на добри учебни практики и за двете страни – преподавател, обучаем. Поради тези съображения в настоящата работа не се разглеждат технологични аспекти, в това число и управлението на процеса на учене.

Отличителни белези на електронните курсове по компютърни науки в университетите
Понастоящем в образователната политика на доста от водещите университети както у нас, така и в чужбина се наблюдава тенденция за комбиниране или заменяне на традиционната с дистанционна форма на обучение. Традиционното обучение обикновено се организира като присъствено или задочно, а дистанционното може да бъде комбинация от присъствено и електронно обучение (blended learning) или чисто електронно обучение. Следвайки своята образователна политика, НБУ стимулира развитието на електронните обучителни форми и преминаване към обучение с висока гъвкавост на учебния процес. Това означава намаляване на обема на присъствените занятия, разпространение на курсове извън рамките на университета и възможност за обучение на студентите в удобно за тях време.
Дистанционните курсове по информатика, независимо от тяхната организация (хибридни или чисто електронни) оказват благоприятно влияние при редовното обучение и са добро помощно средство при неговото провеждане. От една страна се повишава качеството поради осигуряване на разнообразни учебни ресурси, използвани при дистанционната форма. Разширяват се възможностите за самостоятелна работа и самоподготовка на редовните студенти. Организацията на цялостния учебен процес се опира както на мрежовите, така и на човешките ресурси и възниква въпросът до каква степен преподавателят следва да бъде видим за обучаемите (teachers’ visibility). Възможностите за комуникация между обучаем и обучаващ са ограничени от количеството отговори и мнения, които обучаващият е в състояние да произведе в електронната среда за обучение. Ограничената връзка между преподавател и обучаеми затруднява реализацията на електронно-базирани курсове по фундаменталните дисциплини. Учебното съдържание на фундаменталните курсове обичайно е по-абстрактно по характер и за успешното му усвояване е от значение активното взаимодействие между преподавател и студенти. Именно от такива курсове се очаква да изграждат професионални нагласи и начин на мислене.
Приложно-ориентираните курсове от програмите включват умения по използване на фирмени технологии на големите софтуерни производители (Microsoft, Sun, Oracle и пр.). Тези фирми предлагат качествени учебни материали за самоподготовка. Анализирайки пригодността на тези материали за академични цели, установяваме, че те са центрирани върху усвояването на голямо количество факти до когнитивни равнища “възпроизвеждане” и “приложение”. Изложението е в тесния контекст на прилагането на конкретния продукт или технология (а целта в крайна сметка е усвояването им!), като с това са ограничени възможностите за анализ и обобщение. Естествено следствие е слабата връзка с фундаменталните знания по информатика. Нашият опит показва, че големия обем и изключителната конкретност на фирмените учебни ресурси изключват директната им употреба като готови курсове. Същевременно фирмените учебни материали демонстрират ефективността и популярността на самоподготовката чрез примери и решени задачи и успешно могат да се използват като спомагателни учебни ресурси, илюстриращи даден курс и показвайки връзките на теорията със съвременните технологии и полезни практики.
Проектирането на курс традиционно следва “продуктовия” подход: анализ на нуждите, формулиране на целите, подбор на учебно съдържание, избор и организация на учебните дейности, оценяване [3]. Предвид високия разход на авторски труд при създаване на електронни курсове, приоритетно се разработват курсове, изграждащи ключови компетенции. Очаква се такива курсове да създават достатъчни фундаментални знания и същевременно да имат необходимите връзки със съвременните технологии в лицето на фирмените продукти и присъединените към тях учебни ресурси. Предполага се обучение чрез примери и изпълнявани от обучаемия задачи (task based learning). Достъпът до единица от учебното съдържание може да има различен резултат в зависимост от стила на учене, текущата подготовка и моментните нагласи на обучаемия. Оформлението на отделните учебни единици трябва да позволява тяхното използване с различна цел и задълбоченост, например: справка, запознаване с теоретичната обосновка, цялостно изпълнение на задачата и др. С оглед на това следва да се предлага организация на учебното съдържание, улесняваща достъпа до него от различни позиции.
Създаването на учебно съдържание, което да може да се използва в различни форми на обучение (редовна, електронна), при това с ограничен брой преподаватели, неминуемо поставя въпроса за производителността и организацията техния труд. Привидно електронното обучение пести преподавателско време, защото няма “работа в клас”. Всъщност, останалите учебни дейности – задания, проучвания, семинар, форум и др. консумират много време и са придружени от достатъчно “писмена” работа. От друга страна, модерните технологии предразполагат към директно пренасяне на методи и подходи от редовното в електронното обучение. Това води до още по-голям разход на време на обучаващия, като същевременно стеснява инициативата на обучаемия. И така, възниква въпросът: “Как да намалим работата на преподавателя при подготовката на електронно съдържание, подходящо и за двете основни форми на обучение?” Според нас с подходящо организиране на учебното съдържание и задаване на учебни дейности за самоподготовка може да се намали значително ръководството и управлението на обучаемите. Използването на модулния подход е първа стъпка към адаптиране на готово съдържание на курс за електронна форма на обучение. 

Опитът на департамент “Информатика” в електронното обучение
В момента департамент “Информатика” на НБУ предлага бакалавърски програми по компютърни науки и мрежови технологии, магистърска програма по софтуерни технологии в Интернет с класическа форма на обучение. С избора и последвалото внедряване на електронната платформа за обучение Moodle се фиксира рамката за разработването на електронни курсове и за провеждането на смесен тип обучение.
По наше мнение, висока ефективност чрез електронно обучение биха имали курсове, които представляват практическо приложение на фундаментални курсове по информатика. Тематичният им обхват и модулната организация са от особено значение за тяхното качеството. Не по-малко важен е и размерът на отделната учебна единица (не повече от 30 мин. работа). Той трябва да води до позитивен учебен изход, като същевременно позволява многократно прекъсване на работата от страна на обучаемия. Налични у обучаемия компетенции по разглежданата тематика биха съкратили работата му с конкретната учебна единица. От това следва, че възможните пътища на учене са препоръчителни, а не задължителни. При този вид обучение са особено важни мотивацията на обучаемия, неговата инициатива за работа с предоставените му електронни ресурси, както и личният му самоконтрол. Възможността преподавателят да управлява индивидуален процес на учене е ограничена, а нейната целесъобразност – съмнителна.
Учебното съдържание на електронен курс се оформя във вид на отделни модули или теми, като всеки модул съдържа следните компоненти: цели и задачи, придобивани компетенции, ключови думи, предварителни изисквания, обща теоретична част, задачи за изпълнение, речник на термините и понятията, литература, задачи за самостоятелна работа. От своя страна всяка задача за изпълнение съдържа: придобивани компетенции, постановка (с теоретична част, ако е необходимо), примерно решение, примери за изпълнение, препратки към фирмени учебни материали (ако има подходящи), конкретни препратки (със страници) към литературни източници. Съблюдава се принципът на капсулираност т.е. минимално позоваване на други курсове от учебния план. При необходимост се предлагат кратки, контекстно обвързани работни определения, заместващи временно липсващото знание от други курсове. Идеята е да се осигури максимална асинхронност между курсовете, с което да се подобри учебният ефект при различно конфигурирани индивидуални учебни планове на студентите. Това се налага поради пълната избираемост на курсовете в програмите. Постиганите от всяка задача компетенции се дефинират експлицитно, защото с това се улеснява навигацията на обучаемия в учебното съдържание и използване на наличните му компетенции при избор на път за учене. Не можем категорично да твърдим, че електронно съдържание, подготвено по дискутираните по-горе практики, ще може да се използва директно и при двете форми на обучение. Да не забравяме, че уеб-базираното обучение предоставя несравнимо повече възможности за преодоляване на несъответствията между традиционната форма и инициативното самообучение.
Използването на подходяща технологична среда (Moddle, BlackBoard, WebCT и др.) подпомага значително разработването на електронно съдържание. Според нас въпросите: “кое е подходящото средство” или “какъв софтуер да използвам – комерсиален или с отворен код” са второстепенни. Основни са проектът на учебното съдържание и учебните дейности, а не параметрите на технологичната среда. В крайна сметка изборът на последната зависи от политиката и възможностите на отделните университети. В нашата преподавателска практика сме имали достъп до различни среди (Blackboard, Moodle). Функциите, съществени за реализацията на курсовете ни са налице и в двете среди. Специално за администрирането на електронното обучение в Нов български университет е избрана системата с отворен код Moodle (останалите дейности се обслужват от единна информационна система). Някои от съображенията за използването на това технологично решение са: модулно проектиране на курсовете, интерфейс на български език, възможност за работа в групи, среда, стимулираща “социалния конструктивизъм” и др. [4].
Споделяйки описаните по-горе практики, преподавателите от департамент Информатика разработват експериментално значителен брой аудиторни курсове и извън аудиторни форми (вж. учебни планове [5]) както в бакалавърските, така и в магистърските програми. На студентите се предоставят различни ресурси, използват се всички видове учебни дейности, заложени в системата. Все още има резерви към внедрената в Moodle подсистема за тестване. Всъщност практиката ни е в хибриден тип на обучение, като дистанционната форма (учебните дейности през Moddle) подпомага редовните занятия. Най-важните учебни дейности се извършват в присъствените занятия. В магистърските програми са внедрени курсове с преобладаващо дистанционно обучение. За тях електронното съдържание е достъпно предварително, а присъственото обучение се използва за изпълнението на практически задачи. Като помощни при самоподготовката се използват фирмени обучителни материали. В бакалавърските програми Moddle се използва главно за публикуване на електронно съдържание, като при провеждани в компютърна зала курсове се експериментира с изпълнението на учебни дейности и оценяване на резултатите. При провеждане на обучението се използват известни преподавателски техники, но съобразно спецификата на електронното обучение. Например, техниката “метод на изложение”, където преподавателят владее съдържанието на своята лекция и го предава на обучаемите, се разнообразява с интерактивни упражнения. Техниката “активен метод”, т.е. самообучение се реализира чрез изпълнението на различни учебни дейности с предлаганите учебни ресурси чрез съвместна работа или решаване на казуси в групи. При техниката “демонстрация” обучаемите повтарят показана от преподавателя дейност, като това изпълнение може да бъде подпомагано от предавани по чат или друго подобно средство инструкции.
Нашите студенти са стимулирани да изказват лично мнение и да участват в различни тематични форуми. Активно се използва възможността за ежеседмични интерактивни дейности в Moodle като дискусия, групов проект, форум и др., някои от които нямат аналог в традиционното обучение. При електронното оценяване на тези дейности преподавателите могат да публикуват обосновка на оценките си.




В доклада се дискутират менодически аспекти, свързани с въвеждането на електронното обучение, отнасящи се до разнообразяване на формите на обучение по информатика във висшето образование. В Нов български университет броят на електронните курсове бързо расте. За есенния семестър на учебната 2008/2009 година са регистрирани над 4000 курса по всички програми, което е два пъти повече в сравнение със същия семестър на предходната година. 
Това прави задачата за интензивно и съобразено с образователната политика развитие на нови електронни курсове особено актуална в дидактичен и методичен аспект. Според авторите от особено значение за разработването на качествени курсове за електронно обучение по информатика са правилният избор на тематичен обхват и подходящия формат за предлагане. Очакваният преход и размиването на границите между редовна и дистанционна форма на обучение вече очертава своите предимства за гъвкава организация на учебния процес. 
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